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Ra:tvojcm kršlkog podzemlja pojavio sc 
novi ž·ivotn~ prostor pružajući organizmima 
mogućnost njegovog naselJavanja, ovisno o 
njihovim biološlkim, odnosno adaptivnim spo-
sobnost•ima. Naseljavanje podzemnih susta-
va poklapa se s razvojem i napredovanjem 
procesa karstifikacije, a putevi naseljavanja 
su različi ti , tj. mogući su svi putevi kojim 
podzemni sustav komunicira s površincm:•. Za 
razliku od nadzemnih niša i ekosistema u 
podzemlju vladaju specifični uvjeti koje ka-
rakteriziraju jednoličnost i konstanlnost sre· 
dine, tc ograničenost i oskudica hrane (Ra-
dovč i ć, 1975). Opstanak u ovakvim ckološ· 
kim okvil'ima zahtijeva visok stupanj adap: 
taci·jc koj i sc post iza va !kroz duži vr<:n:tenskl 
period, kada vrste prolaze kroz razllč ttc fa. 
ze pr-i lagodljivosti da bi na kraju neke po-
stigle zadnji s tupanj, tj. postale prave pod-
zemnc-troglobiontske vrste. 
Prijedloge za ekološku klasifikaciju pod-
zemnih vrsta dali su brojni autori (Strou· 
hai, 1964, Schiner, 1854 Racovitza, 1907, Has-
se, l924, Thinemann 1926, Boeltgcr·, 1939, Pa-
van, 1956. i drugi). Po Pavanu kriteriji zakla-
siCikaciju su slijedeći: l. nači n prodiranja u 
podzemlje, koji može biti slučajan i po se-
lekciji; 2. odnos između organizama i okoli· 
ne, koji može bini intolerantan, tolerarntarn, 
falvu llativan •i obligatan i 3. mogućnost raz-
množavanja. Na osnovu tih kriterija Pavan 
je postavio ove ekološke kategorije: eutro-
glokscni, subtroglokseni, al'iletički troglokse-
ni, filetički troglokseoi , subtroglofi li, cutro-
glofili •i troglobionti. 
l ntonzivnija ·istraživanja podzemnih 'IT: e· 
kušaca u Jugoslaviji 11ovijeg su datuma i ve-
liki prilog tim istraživanjima daje s lovenski 
malakolog J. Bole. Zahvaljujući biospeleološ-
skim istraživanjima danas poznajemo veliki 
b roi rodova i vrsta mokušaca koji nasel ja-
vaj Ll pod~.cmne biotope Jugoslavije, naroči to 
Dinars•kog krša. J. Bole ( 1968) je objavio cko-
lošk·u klasifikaciju podzemn:ih mek•ušaca Ju-
goslavije u sklad u s Pavanovom shemom i s 
naromenom da posto}i velik broj vrsta i po· 
pulacija za koje još ne postoje sigurni e ko-
loški i etološki podaci, pa ih je zbog toga ne-
moguće uvrstiti u tu shemu. 
Eutroglokseni su organizmi koji sc klone 
podzcrr.lja, a ako s~učajno dospiju u podzem-
lje, tamo brzo ugibaju. 
Subtroglokseni u pravilu ne živu u pod· 
zemlju, ali se mogu tamo razmnožavati. U tu 
skupinu spada mali broj mekušaca! npr·. n<7· 
ke vrste rodova Aegopis, Paracgop1s 1 Hell· 
oigina. To su organizmi koji se za jakih ljet· 
nih suša sklanjaju u podzemlje da bi sc kas-
nij.: opet vra til i na površinu. 
Afiletički troglokscni mogu živ.icti u pod· 
zemlju, al i sc u njemu ne razmnožavaju. lz 
lc s kupine kod nas n ije poznat ni jedan pred· 
stavnik mekušaca. 
Filetički troglokscn·i su organizmi koji su 
slučajno došli u podzemlje. Ovdje mogu živ-jeti i razmnožavati se. Radi sc o curivalcnt· 
nim vrstama koje rrogu egzist·irat•i u oba ta· 
ko različita biotopa. U ovu grupu spadaju 
neke vrste roda Discus. Ancylus. Bythinella, 
Fraucnfeldia i Pisidium. 
Subtr·oglofili žive u podzemlju, ali sc ta· 
mo ne raZJmnožavaju. U ovu skupinu spadaju 
brzo pokretljivi orgaLlizmi koji su u mo~uć­
nosti ra7.množavati se na površini , dn b1 sc 
potom opet brzo vra tili svom obitavališ tu. J . 
Bole na·vodi za tu s kupinu vr·stu Limax c:,nc-
reoniger, koja živi duboko u podzemlju. 
Eutroglofili su organizmi koji za svoje 
prebivalište izaberu podzemne prostore i tl 
njima sc i razmnožavaju. Na podzemne pro· 
store vezani su f~kultativno. To je zapra\'O 
ishodišna skupina iz koje nastaju trog1obion· 
ti. U tu skupinu spadaju neke vrste iz famil : ja 
Aciculidae, Hydi'Obiidae i Zonitidac. 
Troglobionti su organizmi koji žive sarr.o 
u podzemlju i tu se razmnožavaju. Obligatno 
su vezani za taj biotop u svim fazama svog 
ontogenetskog razvitka. Ta se skupina naro· 
či to bogato razvi la u našem Dinarskom kršu. 
Najveći broj troglobionata je iz skupine fre-
atobdonta, tj. organ<izama koji žive u podzem-
nim vodama. Naročito veliki broj lroglobio-
nata je iz f~m.ilijc_ Hydrobii_dae i to. rodoyi 
Iglica, Paladllh10pS1_s. CasteiJm~. Plagtg~ycn~ 
Saxu11inator, Lanza1a, Hauffema. Hadz1ella 1 
drugi. Od pulmonata poznat je L_roglobiont· 
ski rod Zospcum s mnogo vt·sta 1 podvrsta. 
Važni su još rodovi Spelaeoconcha i Mcledc-
lla, svak·i 's po j.:dnom vrstom. adaljc, vel k 
S lika 1. S mjc·c· t'azvuja pu:l·t.l!tnnih 
Uoleu. 1%~) 
IS 
broj troglobionata je iz familije Zonilidae. 
Od školjaka poznata je samo jedna troglobi-
ontska vrsta i to Congeria kusceri Bole. 
Spomenutu s kupinu freatobionta čiji 
predstanici žive u intersticija lnim vodama, 
moramo razlikovati od pećinskc faune. I jed-
na i druga skupina sastavni su dio opće sub-
tera_n~ (po~zemne) ~aune, a·li nasel,iavaju dva razllč1ta b10topa. B1ocenozu frcat·J čnih voda 
C. Mota.s (Bo!e. 196~) označuje kao l"reaton, 
a organ1zmc freatobJOnti. Iz naše faune poz-
nat_e su freatobiontske vrste Ig lica langhof. 
fen Wagner, Hauffenia miohleri Kuščer Mcr-
vicia. eximia Bole, H~~ziella cphippiostoma 
demmuta Bole, Baghv1a karamani Kuščer, 
Micromelania J"elicta Kuščer i dru~e (J. Bole, 
1967). Organizmi su u intersticijalne vode 
dospjeli iz površinskih slatkih voda ili iz mo-
ra. Prve nazivaju limnofreatične, a druge ta-
lasofrea tične. 
Bogata i raznovrsna podzemna malakofau 
!la J~gosl~v ije nameće potrebu za daljnjim 
•s traž•vanJ•ma. Jedno od pitanj a ko je se po-
st.avlja pr~ istraživače je razlog naselj ava-
IlJa pećms~~~ _sustava. Pos·t?j~ tumače~Ja o pre~d!ipt~Cl.Jl tl•• ~ ~nutarnJOJ tcndenmJi ili 
nagmJanJu kao UVJe t• ma za nasel ja va.n je pod-
zemlja. To je pitanje koje zalazi u do menu 
genet:ike. Sigurno je da za postanak vrs ta, u 
ovom slučaju podzemnih, vrijedi isto š to i 
za sve druge, da nove vrste nastaju samo pu-
lem adaJ?tacija, mutacija i selekcija kao re-
zultat m1graoije i nidifikacije (Hadži, 1961 ). 
Za neke vrste podzemni sustavi poslužili su 
kao refugiji kuda su se sklonili pred nepo-
voljnim životn im prilikama, kao što su po-
java glacijacija, zatrpavanje ili isušivanje je-
zera, geografske •izolacije kao posljedica tek-
tonskih .zbi vanja i td. Rješenju tog pi tanja 
mogla b1 paleontološka ·i geološka istraživa-
nja dat·i svoj prilog. 
Daljnje pitanje je ponijeklo (reatičnih vrs-
ta. Da li su i koje vrste dospjele iz mora ·ili 
slatkih površ inskih voda? Kada su vrs te po-
čele naseljavati podzemlje, koli,ki je vremen-
ski period potreban da · od nadzemne vrste 
nastane troglobiontska, također su pitanja 
koja čekaju odgovor. Samo minuciozan rad 
uz suradnju više znanstvenjh disciplina, kao 
š to su geologija, paleontologija, biologija, b io-
speleologija i dru~e, dat će odgovor na spo-
menuta i slična pitanja. 
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• u svom odmaralištu na Sljemenu kod Zagreba usluge odmora i rekreacije 
po povoljnim cijenama 
e u svojim suvremeno opremlje nim ugostiteljskim objektima u želje~ničkim 
stan icama: Zagreb Glavni kolodvor, Split , Vinkovci, Rijeka, Zadar, Karlovac, 
Sisak, i Slavons ki Brad, sve vrste ugostiteljskih usluga po pristupačnim cije-
nama 
P osjetite nas! 
